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La presa dc consciència institucional 
del paper dc l'educació ambie ntal 
El camí de les grans institucions mundials en l'àmbit de l'educació ambiental ens indica 
el procés de presa de consciència institucional sobre la crisi ambienta l planetària . Aques-
ta presa de consciència global ha marcat l'evolució dels plantejaments educatius i s'ha 
concretat en aportacions successives en els fò rums internacionals. 
L'any 1971 la Unesco aprovava el Programa MAB (Home i Biosfera). A la Confe rència 
de les 1 1.UU. sobre e l Medi Humà -Estocolm, 1972-, l'educació ambiental es conver-
teix per prime ra vegada en un punt de referència imprescindible. Els delegats de 113 
Estats van acordar un pla d 'acció a partir del qual es van precisar les aportacions consi-
derades necessàries per afrontar la cris is ambienta l. L'educació va esdevenir un camí indis-
pensable. 
Pocs anys després , l'any 1975, a iniciativa de la Unesco es creava el ·Programa Inte rna-
cional d 'Educació Ambiental (PIEA)". El programa es plantejava la nece sitar d 'integrar 
l'educació ambiental en els sistemes bàsics educatius, en els programes i en e ls procedi-
ments existents. Sobre la base d 'aquest programa les institucions inte rnacionals han 
tingut com a prio ritat per a la dècada dels noranta l'educació ambiental, entesa com la 
necessitat de canvi de la re lació existent fins ara e ntre l'home i la biosfe ra. La necessitat 
d 'aquest canvi pa1t eix del convenciment que les solucions tècniques no resoldran per si 
soles els problemes ambientals, tot i que de fet la tecnologia actual pod ria evitar una 
bo na part del dete riorament ambiental. Existeix un problema cultural, que fa que hagin 
de canviar els valors que determinen el compo nament humà, les pautes de consum i de 
producció. 
Les prioritats de l'estratègia marcades en el programa ere n: la investigació i posada en pràc-
tica de models efectius d'educació; la sensibilització vers les causes i efectes dels proble-
mes ambientals; e l reconeixemenr de la necessitat d'enfocaments integrats pe r a la reso-
lució dels problemes, i la formació de pe rsones amb l'objectiu d 'aconseguir una correcta 
gestió del medi. 
Aquell mateix any 1975, un grup internaciona l d 'estudi aprovava ·La Cana de Belgrad•, 
que va establir un nou marc de referència mundial per a l'educació ambienral. Aquesta 
Ca1ta afirma que l'objectiu de l'educació ambienta l és fe r que la població mundial es preo-
cupi pel medi ambient, tingui els coneLxemems necessa ris i es capaciti amb les habilitats 
i de tre es necessàries per a buscar solucions a ls problemes actua ls i pe r a prevenir els 
nous. 
La Confe rència de Tbilisi, (Geòrgia 1977), seguint la línia del PIEA ( ho me i biosfera) i 
concretada en l'anomenada ·D eclaració de 11Jiisi•, representa la confirmació de la tendèn-
cia a considerar el medi com una totalitat que integra tant e ls aspectes natura ls com les 
activitats humanes. L'objectiu de la conferència era definir e ls objectius generals que es 
derivaven de la Carta de Belgrad. En aquest context, l'educació ambie ntal va ser plante-
jada en dues gmns dimensions: una dimensió de programa educatiu i una altra d 'actua-
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ció pràctica, orie ntada a la prevenció i a la resolució dels proble mes p lantejats pe r la 
.. crisi ambiental·. L'educació ambiental havia de dota r-se d 'un enfocament interdisciplinari , 
fonamentada en la pa1t icipació activa i responsable dels individus i de la colïectivital. 
El Congrés de Moscou de l'any 1987 va avaluar els resultats de la Declaració de Tbilisi, i 
va considera r la possibilitat d 'integrar els objectius generals de l'educació ambiental en 
un pla educatiu, adaptat a les peculiaritats de cada país. El pla, conegut com a .. Estratè-
gia d 'Educació Ambiental pe r a la Dècada dels oranta· s'estructurà en 9 apartats, cadas-
cun d'ells amb un objectiu i amb les acciones corresponents pe r assol ir-lo. 
A nivell estatal, l'any 1983 començaven a o rganitzar-se les "I j ornades Estatals d 'Educació 
Ambiental", i l'any 1988 es celebrava a Navas del Marqués (Àvila) e J .. Seminari pe r a la Inte-
gració de l'Educació Ambiental en el Sistema Educatiu·, constituint el primer intent de posar 
en pràctica, a l'Estat Espanyol, les línies de treball marcades pe r la Unesco. 
o fou fins el 24 de maig de 1988 que el Comitè d 'Educació de la Comunitat Europea va 
dictar la primera Resolució per a ls escolars sobre l'educació en matèria de medi ambient. 
Quatre anys després, el Consell i els Ministres d 'Educació declararien que els Estats membres 
i la Comissió havien encetat nombroses actuacio ns per tal d 'intensificar l'ed ucació ambien-
tal i de no u recomanarien que l'educació ambienta l fos conside rada com a part inte-
grant i fonamental de l'educació de tots i cadascun dels ciutadans europeus . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L'educació per al desenvolupament 
sostenible 
Finalment va se r a la Cimera de Rio , 1992, on es va incorporar i oficialitzar e l concepte 
de desenvolupament sostenible . L'altra gran confirmació de la Cimera de R.io fou la dimen-
sió local/global, que es fo rmulava a nivell educatiu, amb una doble consciència: a esca-
la local, l'educació ambiental ha d 'anar especialment adreçada als ensenyants i als alum-
nes; a escala pla netària l'educació ambiental s' ba d 'implantar de manera socia lment 
gene ralitzada als països del Tercer Món. A panir de Rio l'ei,;.c o ficial dels projectes d'edu-
cació ambiental ha estat el de l'educació ambiental per el desenvolupament sostenible. 
En el capíto l d 'accions prio ritàries de l'Agenda 21, es recull que ·l'educació és la institució 
social qt te té la responsahilitat p rincipal en la 1 ransmissió a les generacions f u tw·es de la savie-
sa, els coneixem ents i l'experiència obtinguts en el passat•. Una prioritat primordial és la 
reorientació de l'educació vers e l desenvolupament sostenible mitjançant Ja millora de les 
capacitats de cada país per incloure el medi ambient en els seus programes educatius. 
Les ONG reunides a R.io varen promulgar en e ls Tractats del Fòrum Inte rnacional de les 
ONG , de mane ra específica, el • Tractat sob1·e Educació Ambiental per a societats soste-
nibles i responsabilitat global· . Aquest tractat considera que l'educació ambiental, cara a 
la sostenibilitar eq uitativa, és un procés d 'aprenentatge continu que es basa en el respec-
te envers a totes les formes de vida. El tractat estable ix com a principi bàsic el fet que l'edu-
cació és un dret de rots i que l'educació ambienta l ha d 'incloure un plantejament ba lís-
tic i, conseqüentment, un enfocament interdisciplinari en la relació entre els éssers humans, 
la natura i l'univers, produint un efecte incentivado r de la solida ri tat, la igualtat i e l 
respecte per e ls drets humans, adoptant estratègies democràtiques i facilitant l'intercan-
vi cultural. 
L'educació ambiental ha de recuperar, reconèixer, respectar, reflectir i utilitzar la histò ria autòc-
tona i les cultures locals i promoure alhora la diversitat cultural , lingüística i ecològica. 
En aquest sentit cal concebre l'educació ambiental, a nivell personal, com un procés de 
capacitació a les persones per a resoldre els seus conflictes mitjançant procediments justos 
i humans. A nive ll socia l l'educació ha d 'ajudar a desenvolupa r una consciència ètica 
vers La tes les formes de vida amb les quals els éssers humans compartim aquest planeta, 
respectant tots e ls cicles de la vida i infligint lím its a l'explotació humana d 'altres formes 
de vida . 
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1.\ •dncadú amhit·ntal a la l lnt·M:o La Unesco té en tràmit l'aprovació d 'un projecte transd b ciplinari sota el títo l .. & luwció per 
unfutur soslenihle· (Med i Ambiem, població i clesenvolupamenL). El projecte és fruit 
del procés iniciat l'any 1.996 per a definir el nou concepte ·d'educació per a la sosteni-
bilitat•. Es tracta d'tm pro jecte que s'emmarca en el Capíto l 36 del Programa 21 realitzat per 
la Comissió sobre Desenvolupament ostenihle de les acions Unides. 
Un dels ei.xos del programa consistei.x en continuar participant en els mecanismes inter-
insrituc io nal c reats pc:r al seguiment integrat de les conferències de les .U l.'. El 
programa pretén catalitzar e l movimem de suport de totes les o rganitzacions compe-
tents del sistema de les Ni'\ l.' en favor de l'educació per a un futur sostenible. En aquest 
àmbit es promourà un interca nvi d'informació. el diàleg, la creació de xa rxes. b coope-
ració institucional adrecada a una nova oriemació de l 'educació , tant de la formal que 
es dóna en les institucio ns d'ensenyament, com de la informal que es pugui donar en qual-
sevol ümbit. 
El p rograma \'Ol remarcar la funció imprescindible de l'educació com a mo to r deb 
canvis cn els comportaments i en els sistemes de vida per assol i r b sostenibilitat. En aquest 
sentit el programa donar:l assistència als Estats lembres en l'elaboració de pol ítiques 
nacionals d 'educació i en b inLegració de components educatius en les estratègies i 
p lans d 'acció en l'àmbit nacio nal cara al des~m·olupament ~o::.tenible. 
En aque~ta lín ia i en col.laboració amb les Cütecl res Unesco i altres centres s·ebborar:cl una 
metodologia integrada per a la preparació de nous plans cl 'cstucli, plans amb una orien-
l<Kió diferent o per elaborar nou material didúctic. 
Es tract: t d 'un projecte especialment adreçat a Ics zones més densament poblades, al conti-
nent africl, als països menys avançats i a grups regio nals de úiferents països . 
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1.<1 política (J't:dUG idú amhi~ntal dt: 
la t •niú Europ~<~ 
La preocup:tc ió per b crisi ambiemal que ha anat increm entant . des de primers dds 
setanta. d to i el contingut de les declaracions in~titucionals ha coincidit amb la neces-
sit~ll de traslladar aque::.ta preocupació a la polít ica educarh·a de la Comunitat Econòmi-
ca Europea. En aque~t sentit la Resolució HH C l-7 03. dc 2-1 de maig d e 1.98H, del 
Con.-,ell i deb ~ l inistres d'Educació \'a recollir els aspectes fonamentals de l'estratègia educa-
ti\'a en matèria de medi ambient per els anys 90. d 'acord amb les pautes fixades en el 
Congrés de ;\loscou. 
La resolució és enca ra \'igent i tracta dïnlluir en els diferenb Estar~ membres a fi que 
apliquin una política educativa conseqüent amb els problemes ambientals comunitaris. La 
Resolució estableix com a objectiu fo namental · iucremeular la sellsibililzació dels ciu/a-
delits i c>slablir!es bases peruua parlictjJació p lenc/1/U?nl ii(/Ormada i ac/iva dels illdil'i-
dus eu/a j)I'O/ecció del111edi mnbienl i e11 la promoció c1'11 11a lll ililzació prudenl i 1<-Jcio-
IICJI dels recursos naluruls·. 
Les mesures fo namentals proposades consiste ixen en tenir en compte els o bjecti us 
essencia ls de l'educació ambiental en l'elaboració dels programes cfensenya ment, fomen-
tar activ itats extraescobrs en les que es puguin dur a la prüctica els coneixements teòrics 
adquirits a l'escola, adoptar les mesures apropiades per desl.'nvolupar els conc i..xements 
dels professors i emprendre accions concrete:-. per a posar a disposició de pro fessor:-, i alum-
nes el material pedagògic adient. 
Les línie'> d 'aquesta Re~olució es confirmarien quatre anys mé::. tard amb les Conclu-
sio ns del Consell de b l 'nió Europea i dels i\lin istres d 'Educació sobre el de::.envolupa-
ment de l'educació ambiental (92 C J ) I 02). Aquest informe, encara avui . con:-.titueix el 
primer document de síntesi rea litzat entre la totalitat dels estats membres sobre la matè-
ria, rc nectint mo ltes lll <I I1 C~II1Ces i la d i ficu ltat d 'aprovar Ull<.:S COJ1clUSiOns q ue fo~:-. in 
cohcrl'nts amh la greu i creixent preocupació ambiental. 
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En aquestes Co nclusions, d'~tcord amb l'anterior Resolució de 1.988, es proclama que l'edu-
cació ambiental hauria de considerar-se co m a part integrant i fonamental de l'educació 
de tots i cada un dels ciutadans europeus i reforçar-se, el més aviat possible, en tots els 
nivells ed ucatius amb una perspectiva interdisciplinària , hauria de considerar-se vehi-
cle important per vincular els centres d 'ensenyament a la comunitat de la qual formen part, 
i fer als alumnes i als estudiants més conscients deb prubleme~ ambientals locals, així com 
de la diversitat i la part icularitat cie la seva regió . 
Les Conclu:>ions fan una menció expressa a la necessitat d ï ntensificar la formació de profes-
sors en el camr ambienta l, tan t en la seva formac ió inicia l com en la formació perma-
nent, així com la necessitat de disposar de materials pedagògics. ALxí doncs, si bé es consta-
ta una tendència f~tvorable a l 'educació ambiental , les diferències entre els estats i la vigència 
de di ferents models educatius fa que hi hagin dificul tats impo rtants per a la instituciona-
lització cic l 'educació ambi en ta l a la nió Europea, di fi cultats que no es corresponen 
amb la riquesa cie materia l~ i d·experiències q ue es desenvolupen a nivell local i regio-
nal. 
.......... ......... ................................••.•.•..••••••••••••.••••• .•...•• •.• ..• ••••••.•• 
l.'l'lhu:ado amhil•nt.al a l't.~t.at 
t•..,p:lll}OI 
El Centro Tacional de Educación Ambiental (CE EAJ'vD té com objectiu aplicar els prin-
cipis de l 'Estratègia Internacional d 'Educació Ambiental. Actualment. i després de la 
se,·a incorporació al -Organismo Autónomo de Parques acionales•, el CE EA!vl s·ha cemrar 
molt en donar suport logístic-educatiu a la Xarxa de Parcs 1acio nab. Tot i ai.xí. la seva acti-
vitat estt't compresa en els eixos següents: 
a) L'accés a la informació. com eina imprescindible per a lïntercanvi c.l'exreriències dels 
que treballen en l 'àmbit de l 'educació ambiental. La tasca del CEN EAM es concreLa 
amb l'existènci:t d·un Centre de Documentació, en l'elaboració d 'una carpeta informa-
tiva mensual per a subscripto r:> versio ns info rmütique:> de la ·Guia de materials per a 
l'educació ambiental· i de la ··Guia d 'equipaments r er a l'educació ambiental''. Finalment 
el servei telefò nic constitueix un hon recurs per a demanar orientacions i informació . 
b) La investigació i experiment<Kió sobre nous camps i continguts dc l'educació, el trac-
tament pedagòg ic de neus valors, ctc. .. En aquest àmbit el CENEAM segueix rroces-
sos d'ava lLiació dels d iferents programes: · El CE EAM con la escuela•, les vis ites 
organitzades i el públic en general , els cursos de formació, o el progra ma de la Unes-
co •t lay un mundo que construir .. . A la vegada el CENEAM, inclòs cl ins de l 'O rganis-
me Au t<'mom dc Parcs Nacionals, t rebal la en processos d 'avaluació d 'ús i apro fita-
ment dels cenLres d 'interpretació de la Xarxa Est:nal de Parcs acionals. 
e) Programes educatius i m:tterials d idàctics. Des del centre es fomenta e l d isseny dc progra-
mes i materiab que facili tin la tasca dels educadors, així com b seva formació especí-
fica per tal que facin un ús adequat dels programes i materials. En aquest :lmbit, l'any 
1.990 I COl A va signar un conn:ni amb el Ministeri d 'Educaciú i Ciència per a fer cursos 
dc formació en matèria d 'educació ambiental. 
d) L'ensenyament tècnic, pro fessioml i univer:-, itari. En aquest àmbit. poc desenvolupat, 
es vol pro moure la imegració de la dimensió ambienta l en els programes i materia ls 
ed ucatius tant dels ensenyaments professionals com dels universitaris que, d·una mane-
ra o altra. incideixen en el medi ambient. 
e) L·cclucació i informació al püb lic mitjança nt 1:1 utilització deb m itjans de comunicació 
i les noves tecnologies de co municació : es facili ten mate r ia ls. es fomenta la seva difu-
sió i es distribueixen gratuïtament bases c.le dades i equipaments. 
f) Finalment ex i~Lei x l 'àmbit de la cooperació internacio na l i regio nal , concretat de 
manera efectiva en ser el Centre Coordinado r a l 'estat Espanyol del Programa ·f lay 
1111 Mundo que Cous/mil •• . 
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En l'àmbit de l'educació ambiental, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, enritat creada 
l'any 1.994, al marge dels seus objectius específics, va incrementar els seus objectius amb 
l'específic de .proposar mesures en matèria d'educació ambiental que 1 in gt tin com a objec-
tiu i111¡mlsar el desellvolupcnnent social de valors ecològics i mediambientals· . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I."echu:aciú a mbiental que promou e l 
De partament dc Medi Ambient dc la 
Gcm:raHwt dc Catalunya 
El Decret 67/ 1991, de 8 d'abril, que va assignar les competències i funcions al Depana-
ment de ledi Ambient de la Generalitat de Catalunya, va estructurar el Departament en base 
a quatre direccions generals, una d'elles, la Direcció General de Promoció i Educació Ambien-
tal. A aquesta Direcció li va correspondre, bàsicament, la formulació i la promoció de 
plans i programes dïnvestigació i formació aclrecats a la difusió de la informació i a l 'edu-
cació ambiental ; fomentar les actitud , les pràctiques i l'ús de mitjans i de productes ambien-
tal ment innocus o meny lesius: establi r cana ls dïntercanvi dïnformació en matèria de 
medi ambient entre l'Administració i la societat civil i gestionar la difu ió de la informació 
ambiental; promocionar les entitats i associacions per a la protecció del medi ambient. 
En el marc d'aquestes funcions les línies prioritàries de la Direcció General de Progra-
mació i Educació són : 
1 . L'aplicació d'una política d'informació ambiental, que faci efectiu el drets dels ciutadans 
a la informació ambiental. d"acord amb la legalitat vigent. En aquesta línia, l 'any 1995 
es va a dur a terme la creació i el desenvolupament del projecte SIMA (Sistema d'In-
formació del Departamenr de Medi Ambient) amb l'objectiu de crear un servei d'in-
formació al públic que fos àgil i eficaç i que cobrís totes les àrees d'actuació del 
Departament de Medi Ambient. 
2. L' impuls de l'ambiemalització de les empreses, tot difonent la cultu ra ambiental per a 
fomentar les bones pràctiques, la formació ambiental del personal de les empreses, 
impulsant el sector econòmic del medi ambient i fomentant una política de comuni-
cació a les empreses. 
3. L"amhiemalització universitària tant en l'aspt!cte formatiu, com en la promoció del factor 
ambiental en la gestió de les instal.lacions universitàries. 
4. La conscienciació ambiental al públic. Amb aquesta finalitat es promou una major 
con~ciència ambiental sobre els temes que eles del Departament de Medi Ambient es 
\'an prioritzant. com passa en l'actualitat amb la recollida selectiva de residus o de la 
matèria orgànica. 
5. La conscienciació ambiental en infants i joves, concretada en un seguit d'actuacions 
en l'àmbit escola r, passant per l'elaboració de materials docents. En aquesta línia 
s'està confeccionant un Cens d'entitats d'educació ambiental, es prepara un progra-
ma de formació d'educadors ambienta ls i s'estudien els requisits que haurà de ten ir una 
ent itat per a ser reconeguda pel Departament de Medi Ambient. 
Per a l'aplicació d'aquestes lírties de treball , a més de les activitats específiques en cada 
àmbit, la Direcció General celebra anualment i des de l'any 1.992, les Conferències a ci ona ls 
d'Educació Ambiental de Catalunya . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La propo ..,ta dc la Unió Internacional 
pe r la Con..,c rvació dc la Natura i e l<; 
Rccur.o" Natur.tls ( l liC:\1) 
La UIC és una de les o rganitzacions més g rans en l 'àmbit mundial dedicades a la 
protecció ambiental, entitat que aplega tres tipus de socis: a) repre entacions d'e tats; b) 
agèncie~ governamentals; i e) ONG. 
La darrera Assemblea General celebrada a Buenos Aires l'any 1.994 es va marcar com a 
últim objectiu inOuir sobre les societats de tot el món a fi que conservin la integritat, la 
productivitat i la d iversitat de la naturalesa, i util it7.in eb recu rsos naturals de manera 
cquit:Hiva i sostenible. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D'aquesta nova formulació la Comissió d 'Educació i Comunicació va concloure q ue era 
necessa ri mod ificar els va lors i les p autes d 'organització de les societats per ta l d'enfo-
car-les cap a un desenvolupament equitatiu socialment i sostenible ecològicament basat 
en la conse rvació de la biodiversitat. En aquest sentit l'educació i la comunicació han de 
formar part integrant dels programes de conservació i desenvolupament. 
El darrer programa de la Comissió d 'Ed ucació i Co mun icació establia com a punt de 
pa rtida· · Viure dej òrma sostenible és un procés d 'aprenentatge•. En aquest p rocés, l'edu-
cació i la comunicació són instruments de gestió en mans de ls governs i de les O G. Els 
objectius de la Comissió só n arriba r a demostra r la utilitat de l'ed ucació en e ls progra-
mes de protecció i millo ra ambiental, així com coordinar millor els treballs de la Co mis-
sió d'Educació amb les altres comissions i oficines regionals de la UJCN . 
............•....................•..••................. .. .....••.•••••.•...••.•........•... •• ...... 
l{ecuU de disposicions legals A. Unió Europea 
• Resolució 88/ C 177/ 03 de 24 de maig 
de 1988, sobre ed ucació en matèria 
ambienta l. 
• Proposta de Decisió de 18 de maig de 
1988, de l Co nse ll relativa a la preven-
c ió de les agress io ns al me di ambient 
mitjançant accions en els camps de l'edu-
cació i la formació. (DOCE C 197, de 
27/7/88) 
• Dictamen del Comitè Econòmic i Social 
sobre la proposta de Decisió ambienta l 
mitjançant accions en els camps de !"edu-
cació i la fo rmació . (DOCE C 318 , de 
12/ 12/ 88) 
• Heglament del Consell1210/ 90/CEE, de 
7 de maig, pel qual es crea l'Agència Euro-
pea del Medi Ambient i la xarxa europea 
d'informació i d 'observació sobre el medi 
ambient (DOCE L 120, de 11/ 5/90). 
• Directiva del Consell 90/ 313 CEE, de 7 
de juny, sobre lliberrat d 'accés a la infor-
mació en matèria de medi ambient (DOCE 
L-158, de 23/ 6/90). 
• Conclusions del Consell sobre el desen-
volupament de l'educació i formació en 
matèria de M.A. (92/ C 151/02) 
• Convocatò ria pe r a la p resentació de 
propostes d'accions d'educació i forma-
ció en matèria de M.A. (DOCE C n2 57, 
de 27 / 2/ 96). 
B. Estat espanyol 
• Ordre de 21 de desembre de 1994 (BOE 
núm. 6, del 7 / 1/ 95), del Ministe ri d 'Edu-
cació i Ciència, que regula les activitats 
dels centres d'educació ambienta l. 
• Lle i 38/ 95, de 12 de desembre (BOE n2 
297, de 13/ 12/95), obre e l dret d'accés 
a la informació en matè ria de M.A. 
• Reial Decre t 208/ 1996, de 9 de febre r 
(BOE núm. 55, de 4/ 3/ 96), pe l q ual es 
regu len els serveis d 'informació adm i-
nistrativa i d 'atenció al ciutadà. 
• Re ial Decret 1720/96, de 12 de juliol (BOE 
n2 192, de 9/8/96) pe l qual es modifica 
el RD 224/ 94, de 14 de febrer, q ue creà 
el Consell Assessor de Medi Ambient. 
• Ordre de 13 de maig de 1.997 (BOE núm. 
130, de 31/ 5/ 97). per la qual es crea la 
Comissió Info rmativa de l Minis teri de 
Medi Ambient. 
C. Catalunya 
• Ordre de 17 d'octubre de 1995, per la que 
es crea e l Cens General d 'Entitats d 'Edu-
cació Ambiental de Catalunya (DOGC n2 
2125, 8/ 11/ 95) amb la fi nalitat de dispo-
sar, de fo rma ordenada, d' una re lació 
d 'enti tats que tenen per objecte l'ed u-
cació ambiental a Catalunya . 
• Decret 272/ 1996, de 23 de juliol, de rees-
tructuració de l Departament de Medi 
Ambient (DOGC n2 2237, 31/7/ 96), pel 
qual es deroga !"anterior estructura crea-
da pel Decret 66/ 1992, de 2 de març e 
